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Por esa razón la realización del presente est.udio tuvo como ob
Jen.vo primordial conocer los aspectos relevantes del Sector, y
allegar información de utilidad para estructurar e in) ple n... entar
mejor los programas de cal.)acitación que el SENA viene adelan.
tendo en los diferentes oficios de la actividad.
La información estadística en que se fundamento el estudio, fué
obtenida directamente en las Emoresas y/o dependencias dede -
cadas a la actividad, a través de entrevistas de funcionarios
SEI'TA con Directores de las n:.isn'as, y utilizando formularios
previamente preparados.
=l:ZIT':n:: :ull:l=iili=='
a todos los funcionarios que de una u otra manera contribuyeron
al éxito de la investigación. ' '' ' ''"'''--''
GEN ERA LI DA DES
l Objetivo Este trabajo constituye un análisis específico
de la Actividad de C'omercio Exterior para la
ciudad de E.o8otá, tomando como base la in -
vestia?avión efectuó.da a escala nacional Dor
la División de Recursos Humanos.
Su propósito fundamental fué el de lograr un




Volúmenes de In: portaciÓn y Exportación en
los ÚltiK.os años(1967 - 1970}.
Características de los establecimientos dedi-
cados a Comercio Exterior, en cuanto a tamaño
y condiciones en que operan.
1.3
1.4
Volumen de oersonal dedicado a Imoortaciones
y/o Exportaciones .
Necesidades de capacitación del personal vin




Requerimientos futuros dc personal, en las
ocupaciones propias de Comercio Exterior
Experiencia alcanzada por el personal, en
ocupaciones específicas de Con ercio Exterior
Característica.s del personal .en :llanto a i-ns
tru:cien '\, ca.Recita.ci.Ón DaF?. '3l- oficio.
2 Fina[idad : ]-a fina]idad princioal de esta investigación
fué la de obtener una serie de datos de la ac
tividad, con miras a orientar las políticas y
la acción de la Entidad en este campo.
3 1/1etodologila : A continuación se definen algunos conceptos
y se describe brevemente la ri.etc>dología uti -
lizada en la investigación.
5
3.1 Unidad Estadística
Para los fines del estudio, se consideró como
t nidad Estadística al establecen iento industrial
comercial o de servicios que, según registros
de la Superintendencia de Con crcio Exterior ,
efectuó ooeraciones de in nortación y/o exoor-
tación de bienes, durante el añe de 1970. Dentro
del nish.o concepto se incluyeron , ademas,
las Agencias de Aduana y los repartan: estos de
Con.ercio Exterior de los diferentes bancos
3. 2 ti niverso Est&dÍsticL3
Estuve constituido por '7] 7 Establecimientos
Industriales, Con. erciales.y de Servicios, 48
Agencias de Aduana y IJ Departarr entes '.'..l '..:0
tercio Exterior
3.3 Cobertura
Con base en la lista de 717 estableciroientos
Industriales, Con.erciales y de Servicios, se
olane5 1a investigación, según las técnicas del
muestren estadístico, se calculó el tan.año
muestran (113 Empresas nara un margen de
error del lüo7« y un nivel de confianza del 95$ )
y se procedió luego a .seleccionar las Etnpresas
utilizando tablas de números aleatorios.
L.a recolección de datos se llevó a cabo durante
el segundo sen:entre de ]971, y fué ejecutada
personal universitario debidamente selec-
cionado y preparado para el efecto.
De los 113 establecimientos que constituyeron
la nTlestra inicial, 34 no existían como Fmore-
sas Imoortadores o Exportadores, por lo cual
el número real de establecimientos a investigar
se redujo a 79. Estos fueron encuestados en su
totalidad, lo qu.e quiere decir que la cobertura
en relación con la selección neta fué total, lo
mismo que ocurrió con las Agencias de A.duana
y los Deportan:entes dé Comercio Exterior
L o anterior significa que los resultados tienen
un alto grado 'de confiabilidad y que la expansion
de los mismos (en el caso de los estables.imien-
tos Industriales, Comerciales y de Servicios \
se Hi&nti€ne dentro de los niveles prefijados de
t-\ +t-q n. /"-l l a. l Í )'n
b',
R E S U L, T A D C S
A continuación se presentan los resultados de la investiÍ3aci3n, tratando
de orientar el análisis hacia aspectos de relevancia sef'ün los fines de
la Entidad .
1 . VOLE').'ÍEN E:E INIPORTACl1(3F'' ES Y EXFQB.TA(lIGNRS REALI.ZIA.i:AS
DURANTE LOS AÑOS DE ]9e1.7 a ].97ü
De acuerdo con los datos del Cuadro No. 1, tanto las Importaciones
con.-o las Exportaciones de Bogotá, han venido creciendo de manera
ostensible en los últimos años.
En las Im.nortacioncs el crecía'.iento ha sido muy rápido, con.o lo
señala el hecho de que las En.orejas Industriales, Comerciales y
de Servicios, prácticamente han doblado su$ operaciones cn un lapso
de 4 años, pues, de 102.459.3 Toneladas X/métricas en 1967, pasaron
a 1 9q. 59] . 2 en 19"70, 1o cual representa un incremento algo superior
a1 05q durante cl período.
En las Exoortaciones tan.:.bién $e observa un increrí anto gradual de
operaciones, pero de una manera n..enos rápida que en el caso de
las Importaciones, ya que de un volumen de (1;4. 120. 3 Toneladas
}4xétricas en 1 967 se pasó a otro de 82.690.6 en 1970, 1o cual equi-
vale a un aumento de1 29. Oa?: durante el período
En resunnen, durante los cuatro años considerados Bogotá in. portó
un total aproxinLado de 597. 383. 4 Toneladas Métricas y Exporta
297. 82] . 3
Z DISTRAE.UCION DE LGS ESTAR.LFCl: .lENTeS SEGUN TAFvliAÑC'
La clasificación de estableció.-lentos según tamaño, se hizo tomando
como base el número de trabajadores que aquellos tenían vinculados,
pudiéndose distinguir dos casos, según que sc haya tenido en cuenta
la totalidad del personal ocupado, (ver anexo No. 1), o solo aquel
que estaba vinculado a ocunaci.ones csneci.focas de Clon crcio Exterior
(ver cuadro No. 2\.
Siguiendo el segundo criterio, se encontró que, de los 775 estable-
cimientos que constituyeron el universo estadístico total, 751 (9(3 . 9qi.},





































































































































































































3 . F.ERSONAL CCUPADC
3. ! Pgrlgpal ocuoado total, según sexos
En los 775 establecimientos se encontraban laborcando aproxi-
n.adair.ente 3.040 personas, de las cuales 2.4ü8 (79. Pt} eran
del sexo masculino y 632(20. S'Z.} del femenino.
3.2 Personal ocupado total, según tamaño de los establecimientos
La n ayor concentración de personal ocupado se encontr(3 en los
establecimientos de tad año cero , (menos de 10 trabajadores),
los cuales estaban absorbiendo aproxirl.adam.ente l 9S.C9i. de
los trabajadores; le siguen cn importancia los de tamaño uno,
(lü a 1.9 personas} con el 4.8'7: , y luego los de tan año dos y
tres, (2a o más trabajadores), con-c-1 ..6'7'.. restante del per-
sonal
1.,o anterior Done de n. anifiesto que la n ayer Darte del perso-
nal que trabaja en actividades dc (:omc:rao Exterior se ubica
en establecen'lentos de pequeña o mediana magnitud.
El promedio general de personas ocupadas por establecen:ien
tos ascendió a 4(ver anexo No.].)
3.3 Personal en;pICado en ocupaciones específicas de
Exterior, según tan:año de los establecimientos.
-H' e rc lo
l)e las 3. 040 personas vinculadas a las 775 Emoresas del
universo estadístico, sólo 2:. 111, (69.4a71..) estaban vinculados
a ocupaciones específicas de Comercio Exterior (ver cuadro
b:' o 2)
De éstas personas, 1 .8S7 (87. 09: \ trabajaban en es-tableci -
n lentos de tan año cero, (menos de lü personas), y 274
(13. 0%), en establecen.lentos de tar!..año uno, (1.0 a 19 trab.a-
jadores), lo cual también pone de presente cl predominio de
los establecimientos pequeños y medianos, en cuanto a absclr
sión de personal ocupado en la actividad.
3.4 Fcrsonal en,pICado en ocupacicnes específicas de Con.ercic
Exterior, según escalas de edad
En el cuadro No. 3 se puede aoreciar la distribución del ner
sonar vinculado a ocuoaciones esT)ecíficas de la activ'edad,

































De los 2. 111 trabajadores a que se hü venido haciendo refe-
rencia, 1.6e9 (79. 19 ) se encontraban en edades que oscilan
entre 21 y los 40 años, con mayor concentración en la es-
cala delos 26 alos 3ü años de edad. Entrclos 16 ylos 20
años solo se encontraron 72 personas (3.49 ) , y de los 40n
en adelante 370 (1 7. 5'?-)
3.5 alcanzado por el personal vincu
ll3gZ a ocupaciones especiilicas
El cuadro No.4 presenta los mayores niveles dc educación
alcanzados por las personas directarl-.ente vinculados a Co-
ng ercio Exterior
Tin 34. 9% ha realizado estudios universitarios, un 47. 5q
estudios de bachillerato, un 14.0% enseñanza media técnica
y un 3. 6% instrucción primaria.
1..o anterior refleja un considerable potencial humanc que
puede lograr incrennentos en la productividad y mejoras en
sus condiciones económicas, sociales y profesionales a tra
ves de caoacitación.
3.6 Personal: ogupldo! ;diltlibyídg 999yn Ilos oficios
En el anexo No. 3 se puede observar la distribución del per-
sonal ocupado, en los distintos oficios de Comercio Exterior
Por su nÚa)ero y proporción se destacan : Las Secretarias
con 351 (16.6%) ncrsonas ; los .Jefes de Importación, con
290(13. 79;..} ; 1os Gerentes con 249(11.8) ; y los Auxiliares
de in portación con 222 (1D. 5%)
3. 7 11ZPSriSpgj=a4q! perú chal e'tnpleado en ocupac iones esoes íficas
de Cong ercio Exterior
Según los datos del cuadro Nc. 5, 946 personas (44.89'.) tenían
una experiencia en Comercio Exterior no superior a 3 años ;
446(21.1cj*} de 3 á 6 años; y 282 <13.4(7:;) de 8 á 9 años. A los
demás niveles corresponden cifras que fluctúan entre e1 7. 2$
y .el 0.2%. del perscnnal, siendo la proporción dccreciente, a
n edida que se avanza en las escalas de experiencia.
4 N EC ESIDADES DE CAFACITACION
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Según los .Jefes inmediatos de todas las personcas vinculados
a la actividad, 744 (24.591}) necesitan capac itación, para ser
promovidas a cargos de mayor responsabilidad o para ta:ejo-
rar el desempeño de sus funciones actuales.
l.a n:ayer parte de tales necesidades, coMEn es natural, co
respondió a las personas ocupadas en Elmnresas de tamaño
cero, esto es, que tienen menos dc 10 trabajadores.
4. 2 ercio Exte dor
Como se puede observar en el cuadra blo. 3, de las 2. 11.l
personas vinculados a ocupaciones específicas de ('orl ercio
Exterior, 462 (2] . 9'7 ) requieren caoacitaciÓn. De éstas, la
n.ayer parte corresponde a personas que se encuentran entre
21 y 30 años de edad, con c1 65. 39. , y entre 31 y 40 con el
Lá
En lo que respecta a las n:isr, as necesidades, con respecto
a oficios específicos de la actividad, en el anexo Ho. 3 se
puede apreciar que el mayor volumen corresponde a Geren-
tes con el 29.89': , a Coordinadores con el 27. 79, y a J'CfCS
de Im.portación cnn el ll . lc7
5 NECESIDADES DE PERSC:NAL ADICIONAL
Con el fin de conocer los requerimientos de nuevo personal, nara
cubrir las vacantes actuales y futuras, se indaf'(3 por las previsto
nes que tenían las Empresas sobre el asunto..
Según l.as mencionados directivos, para cubrir las necesidades de
reposición y de incren ento en el términc} de un año, el Sector de
Con'ercio Exterior requiere un total de 262 nuevos trabajadores ,
de [os cua]es ].98 deben ser de ocupaciones específicas de la acti-
v lu ¿LU .
Los establecimientos que acusan las mayores necesidades en tal
sentido son los de tamaño cero, esto cs los que tienen menos de
10 trab ajadores o:rapados.
En cuanto a distribución de tales necesidades por ocupaciones es-
pecíficas, se observa que los rr)ayores volúmenes corresponden a
Secretarias de -(omercio Exterior (4C), Auxiliares de Importación
(36), Auxiliares de Con. ercio Exterior(28) y .Jefes de Aduana(27)
15
: 1.:11 Íl:1:%E' 'ili:": - :""--':- '' :- -';"-
6.1
Qién
acuerdo con la proyec¿i:n de cuotas de inc-orporaciÓn para
las diferentes ocupaciones, en un futuro inrr..edictose requiere








Tales cuotas irán a reponer cl personal que se retire oor mva
lidez, vejez o muerte y a increr7:catar la fuerza laboral, en la
medida en que lo requiera el ensanchar.iento normal de la ac-
tividad .
Entre las ocupaciones que acusan mayores necesidades adicio-
nales de personal sobresalen : Secretarias (25) , Jefe de in.por
taciones (21) , Gerentes (]8) y Auxiliares de Importaciones (IC)
6.2 !!iezsssiÉig. del personal por ocupación
l)e acuerdo con los resultados de la encuesta, y teniendo en
cuenta las cuotas de incorporación calculad;zs, se esun-a que
el personal empleado en ocupaciones específicas de CoHJercio
Exterior en los próxim.os años será el siguiente







2 . 3C 2
De acuerdo con lo anterior, para e] año de ].975 se Prevé un
crecimiento probable del 8. 89: en el total de i)ersonal ocupado.
tomando como base la cifra correspondiente al año de 1972.
Según los datos del cuadro No. 7, las ocupaciones más signi-
ficativas , desde el punto de vista del personal ocupado, ;segui-
rán siendo las siguientes : Secretarias, Jefe de Importaciones.
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7. CURSOS SOLICITADOS PARA CAPACITACION O ASCBWSO DEL
PEB.SOVAL
Según concepto de los :Jefes inmediatos, para una rr alor capacita
Qién o ascenso de] persona], se requieren cursos en ]] especiali
dados que cubren 24 ocupaciones específica.s d€- 1a actividad, ver
cuad.ro No. 8 . Los cursos m.ás solicitados fueron Comercio Exte-
ricr e Inglés .
8 EVALUAC10N D.E LOS TRABAJADORES FOR'Fv..AEiGS POR EL SEF;A
El 1.4a71 del personal vinculado a ocupaciones específicas de (l"ome
cio Exterior recibió formación en el SENA. Ese oersonal fué cali
fijado casi en su totalidad (9€ . 7%.} con..o ''Mluy Bueno'' o ''lPueno''
por parte de sus Jefes inmediatos.
l
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C C N C L U S 1 0 N E S





En los cuatro años considerados, ha sido muy apreciable el creci
miento en la activid ad .
La mayor parte del personal vinculado a Con..ercio Exterior corres
ponde a establecimientos pequeños y medianos.
Dentro del personal ocupado existe un fuerte oredominio del sexo
masculino(79. 39o) sobre el femeninc(20. 7$' \
Las ocupaciones que presentan las cifras n.ás altas de personal son





El nivel educacional alcanzado por el oersonal es generalmente bueno
1- a experiencia lograda en la actividad es rclativ3H':lente scasa, oues
una alta proporción de personas no supera los 3 años.
Las necesidades d€ capacitación representan el 24. 5% del personal
ocupado, y en su mayor parte cclrresponden a Gerentes, Coordina
dones y Jefes de Importación.
8 Las necesidades de oeFscnn&l adicional son del orden de 198 traba
jadores obra el turn.ino de un año.
9 Los cu.ríos máa solicitados son Comercio Exterior e Inglés
10 Los trabajadores capacitados por el SEI'IA son considerados cirilo
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